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sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut derajat 
kesarjanaan saya.
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Arif Budi Setiawan
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Surakarta
Mahasiswa sekarang memiliki tugas untuk tanggap akan isu sosial, selain 
belajar memperdalam ilmu yang ditekuni. Pelaksanaan tugas mahasiswa tersebut 
bisa dioptimalkan melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan. Untuk 
berkecimpung di dunia organisasi dan perkuliahan secara bersamaan diperlukan 
suatu kemampuan menghadapi tantangan dan keyakinan diri dalam menghadapi 
tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan. Hal tersebut berkaitan dengan 
kecerdasan adversitas dan efikasi diri.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan 
adversitas dan efikasi diri dengan keaktifan dalam organisasi kemahasiswaan. 
Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta yang sedang aktif dalam 
organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra kampus dengan 
menggunakan teknik incidental quota sampling. Alat pengumpul data yang 
digunakan adalah skala kecerdasan adversitas, skala efikasi diri , dan skala 
keaktifan dalam organisasi kemahasiswaan. Analisis data menggunakan teknik 
analisis regresi ganda.
Hasil perhitungan menggunakan analisis regresi ganda menunjukkan 
korelasi adalah 0,442 dan p<0,01. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 
korelasi positif antara kecerdasan adversitas dengan keaktifan dalam organisasi 
kemahasiswaan. Korelasi adalah 0,556 dan p<0,01. Hal tersebut memiliki arti
bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara efikasi diri dengan 
keaktifan dalam organisasi kemahasiswaan. Sedangkan nilai korelasi y12 = 0,556 
dan Fregresi 8,268 dengan p < 0,01 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 
kecerdasan adversitas dan efikasi diri dengan keaktifan dalam organisasi 
kemahasiswaan. Sumbangan efektif adversity quotient dan self efficacy dengan 
keaktifan dalam organisasi kemahasiswaan dilihat dari koefisien determinan ( )
sebesar 0,309 atau 30,9% yang berarti terdapat 69,1% faktor lain yang 
mempengaruhi keaktifan dalam organisasi kemahasiswaan selain kecerdasan 
adversitas dan efikasi diri.





RELATIONSHIP BETWEEN ADVERSITY INTELLIGENCE AND SELF 
EFFICACY WITH ACTIVENESS IN COLLEGE ORGANIZATIONS IN
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY FACULTY OF MEDICINE SEBELAS 
MARET UNIVERSITY SURAKARTA
Arif Budi Setiawan
Department of Psychology, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University 
Surakarta
Nowadays, the student have task to perspective to social issues and 
studying the sciences be optimized through the activities 
of student organizations. To do task of organization and task of lectures 
simultaniously required an ability to face challenges and confidence in facing the 
mandatory duty. This is related to intelligence adversity and self-efficacy.
This research aims to determine the relationship between adversity 
intelligence and self-efficacy with is activeness in student organizations. The 
subjects were students of Psychology, Faculty of Medicine, Sebelas Maret 
University who was active in student organizations, both intra-and extra-campus 
by using incidental a quota sampling technique. Data collection tool is the 
adversity intelligence scale, self-efficacy scale, and the scale of activeness in 
student organizations. Analysis of data using multiple regression analysis 
techniques.
The results of calculations using multiple regression analysis showed a 
correlation is 0.442 and p <0.01. It shows that there is a positive correlation 
between intelligence adversity to activeness in student organizations. Correlation 
of is 0.556 and p <0.01. This means that there is a positive relationship 
between self-efficacy to activeness in student organizations. While the correlation 
value y12 = 0.556 and F regresi= 8.268 with p <0.01 indicates that there is a 
relationship between adversity intelligence and self-efficacy to activeness in 
student organizations. Effective contribution adversity quotient and self-efficacy 
to be active in student organizations seen from the determinant coefficient ( ) is 
0.309 or 30.9%. Which means 69.1% are other factors that affected to activeness 
in student organizations except intelligence adversity and self-efficacy.
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